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Sanatınızı olgunluğunu elde et­
miş ve kemai'me varmış bir ressa­
mımız, Hannd Görele, Oygar ga­
lerisinde bir sergi açtı. Bir kısmı 
tamamile ufak eb adda olmak ü- 
zere 45 eser teşhir ediyor. Hepsi 
yağlı boya olan bu 45 eser arasnı- 
da bir kaçını evvelce görmüştüm. 
Bir kaçı da evvelce görmüş bu­
lunduğum levhaların — Sakat sa­
natkârın daha gelişip ilerlemiş bir 
fırça ile yaptığı — tekrarlarıdır, 
Ekseriyeti teşkil eden levhalarda 
ise, Hamidin ilk defa bildirdiği ve 
gösterdiği şeylerle karşılaşıyoruz 
ki, bunlar arasında bir küçük ka­
dın başına Rembranat’dan, evet 
böyle bir dâhiden uzak bir gö'ge 
aksettiğini sanıyorum.
Arkasında oldukça uzun bir 
sanat hayatı bulunan ve bir za­
man muhtelif istikametlere yönel­
miş görünen Hamid Görele’nin 
artık üstalık devresine varmış ve 
medeniyet tarihimizin güzel sa­
natlar faslına ismini yazdırmış ol­
duğundan da şüphe etmiyorum. 
Gerçi, ressamı, çizgilerinde haki­
katin mutlak* bir bendesi görmek 
istiyenlerin, hepsi titiz tir çalış-
ma mahsulü olan bu 45 eser kar­
gışında bazı itirazlarda buluna­
caklarım tahmin etmiyor değilim- 
Fakat sanatkârdaki renk ihtişam­
larını inkâra elbette onlar da kal- 
kışmıyacaklardır ve hiç biri insa­
nı kayıtsız geçirmiyen bu levha­
lar arasında hakikaten mükem­
melliğe erişmiş olanlar var ki, bir 
kaç satır önce zikrettiğim portre­
den başka karanlık ve kül renkli 
bir kadın portresi, (Tabiat) isim­
li tablo, daha bir iki peyizaj, ve 
nihayet serginin eb’ad bakımın­
dan en büyük eseri de olan (Ya­
rış kotraları) bunlardandır.
İlâve edelim ki, tahsilini Fran- 
sada bitirmiş ve resmin merhale­
lerini iyi bilecek bir seviyeye çok­
tan erişmiş olan Hamid Necdet 
Görele, sadece bir göz ve bir fır­
çadan ibaret değil, düşünen ve 
gördükleri fırçasına inmeden şuu­
runda düğümler yapan bir İnsan­
dır. Resmindeki derinlikleri vü­
cuda getiren de ruhundaki bu 
giriftliklerdir.
Sergisinden dolayı kendisini 
tebrik, kendisine teşekkür ediyo-l 
rum.
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